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あ る 時 市 内 の 方 か ら 、 庭 木 の 「 キ ン モ ク セ イ 」 に ネ ズ ミ が ひ っ か か っ て い
る と 連 絡 が あ り 、 さ っ そ く 見 に 行 き ま し た 。 ネ ズ ミ は 庭 木 の 中 心 部 に 、 足 を
た ら し て ひ っ か か っ て い 注 し た 。 い っ た い 、 だ れ の し わ ざ で し ょ う か 。 ネ コ
な ら 、 せ ま い 枝 の す き ま に 入 れ ま せ ん 。
正 体 は ？
ひ っ か け た 正 体 は モ ズ だ っ た の で す 。 モ ズ は ス ズ メ よ り や や 大 き い 野 鳥 で
く い
す 。 な わ ば り を つ く る 秋 に は 、 畑 の 杭 な ど の 上 で 尾 を ぐ る ぐ る ま わ し
「 キ ー 、 キ チ キ チ 」 と よ く 鳴 い て い る の を 耳 に し ま す 。 年 中 見 ら れ 、 農 村 や
河 原 、 公 園 や 庭 に も や っ て き ま す 。 科 学 文 化 セ ン タ ー の あ る 城 南 公 園 に も
時 々 や っ て き ま す 。
は や に え
さ て 、 モ ズ は 秋 か ら 冬 に か け て 昆 虫 や カ エ ル 、 ネ ズ ミ な ど を つ か ま え て 、
ゅ う し て っ せ んと が っ た 枝 や 有 刺 鉄 線 な ど に ひ っ か け ま す 。 こ れ を モ ズ の 「 は や に え 」 と 呼
さん で い ま す 。 春 に も 刺 す こ と が あ り ま す が 、 秋 ほ ど は 多 く な い よ う で す 。 動
物 以 外 に も 木 の 葉 な ど も 刺 す こ と が あ る よ う で す 。 モ ズ は ハ ヤ ブ サ を 思 わ せ
る す る ど い く ち ば し で 虫 な ど を つ か ま え ま す が 、 急 所 を 知 っ て い る ら し く 、
胸 の 部 分 を つ き 刺 し ま す 。 見 つ け た ネ ズ ミ も 胸 の 部 分 が さ さ り 、 頭 が あ り ま
せ ん で し た 。
は や に え を 立 て る 理 由
で は 、 な ぜ モ ズ は は や に え を 立 て る の で し ょ う か 。 生 ま れ な が ら の 本 能
で 、 小 動 物 を 見 つ け る と 、 つ か ま え て 刺 す と い う 説 が あ り ま す 。 ま た 、 食 べ
残 し ゃ 、 な わ ば り の 目 印 だ と も い わ れ ま す 。 そ ん な に 足 が 強 く な い の で 、 獲
協 を 足 で お さ え て 引 き 該 ＜ た め と も い わ れ ま す 。 え さ が 不 足 す る 冬 に 備 え て
は や に え を 立 て 、 後 で 食 べ る た め だ と も い わ れ て い ま す 向 し か し 、 一 つ の 説
だ け で は す べ て の 行 動 を う ま く 説 明 が つ か な い よ う で す 。'
モ ズ の 食 事 風 景 を よ く 観 察 す る と 、 つ か ま え た 獲 物 を す べ て は や に え に す
る わ け で は な く 、 お な か が す い て い る と そ の 場 で す ぐ 食 べ て し ま う よ う で
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モ ズ の 「 は や に え 」
（ カ エ ル が 枝 に ひ っ か か っ て い る ）
LO す 。 ま た 、 ． は や に え
を 立 て て も 、 そ の 場
-・ で す ぐ に 食 べ る 場 合1  ざ や 数 日 、 あ る い は 1
,. - 2 ヶ 月 後 に 食 べ ＇る
こ と も あ り ま す 。 食
J  ＇冒，， ・1 べ ず に 放 置 す る 場 合：:： も あ り ま す 。 い ず れ
に し て も え さ の 少 な
い 冬 に は 、 は や に え
は 大 切 な 食 料 に な り
ま す 。 葉 が 落 ち た 木
の 枝 に さ し て お く
と 、 見 つ け る に も 好
都 合 で す 。 冷 た い 空
気 中 に さ ら さ れ る の
で く さ る 心 配 も あ り
lJ 
ま せ ん 。 お い し い 干
恥 ぃ っ た と こ ろ で
モ ズ は 人 里 に す む 身 近 な 野 鳥 で す 。 あ な た の 家 の 庭 や 近 所 の 公 園 に は や に
え が み ら れ る か も し れ ま せ ん 。 ど ん な 動 物 が は や に え に な っ て い る か 、 ど ん
な 場 所 に あ る の か 、 は や に え ウ ォ ッ チ ン グ を し て み て は い か が で し ょ う か 。
（ 南 部 久 男 ）
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